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El Presidente del Consejo de Ministros,
EDUARDO DATO
ALFONSO
Art. 4.0 Tanto los mozos no alistados como
los prófugos que se acojan al presente in-
dulto, podrán 'disfrutar de los beneficios del
capítulo 20 de la nueva ley de reclutamiento
sobre reducción del tiempo de servicio en fi-
las, haciendo entrega de las cuotas de 2.000
6 de 1.000 pesetas, media,nte letras de éam-
bio 6 resguardos del Banco d'e España expe-
didos á favor de los jefes de las respectivas
zonas de reclutamiento, y manifestando al pro-
pio tiempo en éstas el cuerpo en que. desean
servir, que ha de ser precisamente uno de los
de Africa. "
Los prófugos 3: .i'U0zos no alis,,,·r.;!-1~r:::
de reemplazos anteriores al de 19' h9.0-
gerse á esta gracia podrán soUél ,.t>íBri
la redención á mét-alico por 1.500 pesetas, ha-'
ciendo su: entrega en la mism~ forma que se in-
dica en el párra.fo anterior.
Art. 5.0 Se establece el plazo de tres y sl?is
meses, respectivamente, para que los individuos
residentes en España ó en el extranjero puedan
acogerse á los beneficios de este indulto, de·
biendo presentarse dentro de dichos plazos á
las Autoridades militares españolas ó en los
Consulados de Espafla en el extranjero.
Art. 6.0 Se exceptúan de los beneficios de
este [ndulto á los que hayan cometido la deser-
ción, ya a,bandonando las filas, ya dejando de
inoorporarse á ellas, perteneciendo á los cuer-
pos de las guarniciones de Africa ó del ejér-
cito de operaciones.
Art. 7.0 Quedará sin aplioaoi6n el indulto
concedido por este decreto, si los individuos
á quienes haya de aplioarse reincidieren en el
mismo delito ó cometieren cualquiera otro de
los que en el mismo se comprenden.
Art. ,8.Q Por los Ministerios de Estado, Gue-
ITa y Gobernación se dictarán, en la parte que
,á cada uno de ellos ooncierne, las disposiciones
necesarias para la ejecución del presente de-
creto.
Dado en Palacio á ¡iiez y nueve de diciembre
de mil novecientos trece.
DEL
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PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA. DEL C08SEJO DE M.INISTROS
lO
REAL DeCRETO
En uso de las facultades que me otorga el
artículo 54 de la constitución de la Monarquía,
y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo si~uiente:
Artículo 1.0 Se concede mdulto de las penas
ó correctivos que pudIeran corresponderles:
1.0 A los mozos que hubieren sido declarados
prÓfugos, con arreglo á lo ldispuesto en el artícu-
lo 157 de la vigente ley d.e reclutamiento y
reemplazo del Ejército.
2.0 A los declarados prófugos de clasifica-
ción y de concentración, con arreglo á la anti-
gua ley de reolutamiento, que no se hubieren
acogido á los benefioios de los anteriores rea·
les decretos de indulto.
3.0 A. los individuos del Ejército que se en·
ouentren declarados desertores y á los que
en la actualidad se hallen sometidos á prooe·
dimiento como tales, incluso á los compren.
didos en el artículo 202 de la vigente ley de
reclutamiento.
4.0 A los inductores, auxiliares y encubri-
q.ores del delito de deseroión y á los cómplices
de la fuga de un mozo á quien se hubiere de-
clarado prófugo.
Art. 2.0 Los prófugos y desertO'I'es que se
acojan al ~ndulto concedido por el Fresente
real decreto deberán servir en filas y preci-
samente en cuerpos de Africa, los tres años
que previene la vigente ley de reclutamiento.
A los desertores les será de abono el tiempo
servido antes de la deserción.
Art. 3.0 Los mozos no alistados que se' aco-
jan á estos beneficios, en virtud de los cua-
les· quedan "exirp.idos de la penalidad estable7
oida en el artículo 31 de la ley de recluta-
miento de 21 de agosto de 1896 y 41 de la
.vigente, serán incluídos ,en el prim~r alista-
miento que se forme, tenIendo los mIsmos de-
rechos y obligaciones que los demás mozos
inscritos en el mismo.
DIARIO
H
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REALES ÓRDENES
.SubsecretarIa
ASUNTOS GENERAL;ES E INDETERMINADOS
CicuZar. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy digo
á V. E. lo siguiente:
«Sírvase V. E. disponer que, con motivo de ser
rna.ñana, 23, el santo de S. M. la Reina D.a Victoria
Eugenia, se dé una peseta á. los sargentos y cin-
cuenta céntimos á los cabos y soldados de la guarni-
ci6n, con cargo al fondo de material de los cuerpos».
De real orden lo comunico á V. E~ en confirmaci6n
del referido telegrama y á los efectos oportunos.





Settlón de Estado Havor VCamulllio
VOLUNTARIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. remi-
t~:ndo una instancia del cabo del regimiento de Oe-
nnola, Manuel de las Heras y tres soldados más del
regimiento de Taxdir, todos voluntarios con premio,
alistados 'con arreglo á los prereptos de la ley de 5
de junio de 1912, en solicitud de· que se les autorice
á J."aSoindir sus compromisos y adquirir, otro nuevo
con las ventajas del real decrato de 10 de Julio último
(D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido desestimar dichas peticiones
t-oda vez que los preceptos de la leoy de 5 de junio
de 1912 estárf''vigentes J no parecs> lícito modificar
sus condiciones á los acogidos á ella.
De real orden lo digo á V. E. para Sl!. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1913,
ECliAGÜE




.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infantería D. José
Sanjurjo Sacanell, de la reserva de Jetafe núm. 4,
p3.8~ destiW00 á l.as fuerzas regulares indígenas de
Melilla, debiendo mcorporarse con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde.lí, V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
ECliAOÜf
5eñore.!l Capit·án general de la primera regi6n y 00-
mandantes geneTales d'e Oeuta y Melilla.
'Señor Interventor general de Guerra.
* * *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aocediendo á 10 $olicítado por el ca-
pitán d. Infantería D. José Oolomar Ibáfiez, con des-
tino en el batallón 1Jegunda. re1J&'Va. de Alci!'!\, nÚ.
mero 45, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in.
formado por ese Consejo Supremo en 18 del mes
actual, l3e 11a servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a María de la COI;lcepci6n de Ga.ya.
Borrás y Carbi.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect.os. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
ECliAGÜE.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
'" '" *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se·
gundo teniente de Infantería D. Jorge Fúster Va·
ltente, con destino en el l'egimiento de Palma nú-
mero 61, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Oonsejo Supremo en 19 del mes. actual,
seba servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a 2\Iaría del Oarmen Oleza Bestard.
De real .orden lo digo .á Y. E. para su conociroientó
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
•Señor Presidente del Oonsejo Supr,emo de Guerra J
. lVIarina.
Señor Oapitán general, de Baleares.
* * *
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista. de la ins tancia que V. E. curo
s6 á €'8te Ministerio con su escrito de 22· de febrero
último, promovida por el maestro armero de primera
clase del regimiento Infantería. de Soria núm. 9.
D. Manuel González Centeno, en súplica de que se le
abone ellO por 100 sobre su paga, el Rey (q. D. g., de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y ]l¡larina, ha tenido á bien acceder á la
solicitud del interesado por hallarse comprendido en
la real orden circular de 27 de diciembre de 1910
(D. O. núm. 285), en analogía con lo resuelto en
real orden de 16 de septiembre. de 1911 (D. O. nú-
mero 207) y con la condicional expresada en el
párrafo tercero de la real orden de 11 de abril
pr6ximo pasado (D. O. núm. 82), respecto al tér-
mino del derecho que ahora se le reconoce.
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años.
:Mailrid 20 de diciembre de 1913.
ECliAOÜf
Seña:r Capitán general de la segunda re.gión.
Señore1J Presidente del Oon!!ejo Supremo d~ Guerre.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los profesores del cuerpo de Equitación
militar comprendidos ~n la si~ente relaoión, que
prinCipia con D. Nicolás García Martínez y termina
con D. Ruperlo Valverde Mustich, pasen á lIervir lOil
destinos que en la misma se le.!! señalan.
D. O. n'O.m. 2S6
•••
Sección de Artlllerla
ción, como profesor del Tiro Nacio:n.a.l de la
Escuela militar de Málaga.
» José Pérez de la Peña, del tercer regimiento mon-
tado, á la. Subiuspección de tropas de la sex:o
ta región. .
» José Perogordo y Oamacho, de la Subinspección
de tropas de la se:x:ta región, al tercer re-
gimiento montado. .
» Francisco Oaso y Suárez, del 13.0 regimiento mon-
tado, al 3.0. .
.» Ricardo Jiménez de Beraza, del tercer. regimienio
montado, al 13.0
» José Sánchez y G-a.J:Qía, vuelto al servicio activo de
reemplazo como herido en la segunda región,
continúa de reemplazo en la misma región, pero
cibiendo el sueldo entero de su empleo con
arreglo á la regla 4.'" del arto 48' de la real.
.orden circular de 5 de junio de 1905 (O. L. nú-
mero 101).
» Benito Molas y García, del 2.0 regimiento de mon-
taña y en comisión en el :parque de Oeuta,
á e:x:cedente en la guinta region.
» Pedro Solís y DeslIlalsieres, del cuadro de even·
tualidades de Ceuta, á la Comandancia de
Oeuta.
» Mariano L,,,muza y Oano, de la Oomandancia de
Oeuta, á e:x:cedente en Ceuta y en comisión
·en el parque de dicha plaza.
» Rogelio Lacaci y Yébenes, ascendido, del regi-
miento de montaña de Melilla, queda en el
mismo. ,
» • Enrique J\l-ontesinos y Oheca, del regimiento de
montaña de Melilla, á excedente en la tercera
región. .
» Angel Piró y de la Lama, ascendido, del 10.0 re-
gimiento montado, á. excedente en la primera.
región. .
» Manuel Melgar y Alvarez Abreu, que ha cesado
de ayudante del General D. Enrique Jt'aura,
á excedente >Bn la primera región.
". Domingo Rey y D'Hareour, ascendido, de la 'Co-
mandancia de Pamplona, al regImiento de mOll-
taña de lI'1,elilla.
)j Pedro Ayuela y Rodrígl!lez, <le .e;xoedente en: la
cuarta región, como comandante, y vuelto al
empleo de capitán por real orden de 19 del
actual (D. O. núm. 284), al regimiento de Sitio.
" Modesto Aguilera y .Ramirez de Aguilera, del cua-
dro de eventuaJidades de Oeúta, como coman-
d.ante, y vuelto al empleo de capitán por real
<l:rden de 19 del actual (D. O. núm. 284), al
regimiento mixto de Oeuta..
» Oarlos Díaz Vmela y Oeano Viva.s, de exceden-
te en la primera región, á la, Oomandancia de
Cartagena.
}) Enrique ;Rodríguez y Guix, de e:x:cedent·e en la
primera región, al 2.0 regimiento de montaña.
)} Santos Rodríguez y Cerezo, del regimiento de
montaña de' ;\lelilla, á excedente en la sexta
región.
Profesor primero
D. Nicolás García Martínez, ascendido, del segundo
regimiento montado de ,Artillería. al mismo
cuerpo.
Profesores segundos
D. Salustiano Fernández Díaz, ascendido,' del regi-
miento Ol:jZadores de María Oristina, 27.0 de
Oaballería, al mismo cuerpo.
~ Antonio Cañero Ba.ena, del regimiento Dragon,es
de Santiago, 9.0 de Caballería, á la Capitanía
gener'd.l de la segunda región, en plaza de supe-
rior categoría. ',.
Alejandro Rosell ],Iendoza, del escuadrón Oaza,-
dores de Menorca, al grupo de Artillería. de
montaña de Larache.
}) Valentin Oereceda Pasoual, del grupo de Artille-
ria de montaña de Larache, al escua.drón Oaza.-
dores de ?rfenOl'ca.
}) Luis Marti Esponda, del escuadrón Oazadores de
Tenerife, á la Oapitanía general de Canarias.
» Ginés Parra Jiménez, de la Capitanía general de
Canarias, al escuadrón Cazadores de Telieerife.
Profesor tercero
D. Ruperto Valverde Mustich, ascendido, del regimien-
to Dragones de :Montesa, 10.0 de Caballería,
al regimiento Dragones de Santiago, 9.0 de di-
cha arma.
Madrid 22 de diciembre de 1913.-Echagüe.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería
comprendidos en la siguiente relaoi{m, que principia
conD. Luis Esparza y del Campo y termm~ con do?,
Rafael Reyes y Campos, pasen á los destmos y SI-
tuaciones que á lCada uno se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
De realord9n lo digo (¡, V. :m. ~a. su conocimiento
y demás .efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 22 de .diciembre de 1913.
ECHAOÜr:.
Señores C¡¡,pitanes generales de la primera, segunda
y cuarta regiones, de Baleares y Oanarias y 00-
mandante general de Larache.
ill9fí.or In~rventor general de G.u9rm.
Belaci6n qu. l/e cita
ECHAOÜE
Señor...
'Relaci6n que 8e &ita
Tenientes coroneles
D. Luis Esparza y del Campo, del parque regional
de Madrid, á la Com.andánCla de Oeuta.
» Ricardo Hernáez y Palacios, de exoedente en la
primera región, al pa.rque regional de Madrid.
Comandantes
D. Patricio Prieto y Llavera, de reemplazo en la
. primera región, al 2.0 reg~m~ento de monta~a.
.Juan Peña y ,;:Maya, del 2.0 regImIento de montaña"
~ ~xoBdaut¡¡ ~n la primera re~ión.
Capitanes
D. Félix Ballenilla y Jiménez, de exc,edente en la
segunda región, continúa, en la misma sUua-
Primeros tenientes
D.•Juan González Anleo y Pareja Obregón, del 12.0 re-
gimIento montado, á la OomandancVl de. Al-
geciras. ' .
» José Méndez de San Julián y Ferrer, del regi-
miento de monta.fla de Melilla, al 'primer re-
gimient.o mOJitado.
)} Jaime 1!'errer ~' Asin, del regimiento de montaña
de Melilla, á la. Comandancia de Oartagena.
}) Carlos Gándara y Gándara, del regimiento'de mon-
taña de Melilla, al 13.0 regImiento montado.
» Pascual Meléndez y Gonzalo, de la Comandancia
de Melilla, al 11.0 regimiento montado.
}} Haltasar Rodríguez y Dalgado, del grupo montado
de Larach2, al 12.Q regimiento montado.
» José Martín González r .Fernández, de 1:1 Coman-
dancia de Melilla, 'al regimiento de montaña
de dicha plaza.
» S;anti:1go M:1rtínez y Loizaga, del séptimo regio
miento montado, f.t. la Oomandancia de Melilla.
..
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Comandancia de San Sebastián.........•....
Regimiento de Sitio ...•.•.••• " .
2.° reg. montado...•...•..................
Regimiento á caballo 4.° de campaña....••.
5.° reg. montado.•..•.•...••••............•
6.° id. íd '" •.•.•••.••.
9'° id. íd ..
D. Francisco Oorona y Oalvo, de la comandancia de
Ferrol, á la de Melilla.
]) Luis Marañón y Torres, del 9.'1 regimiento mono
tado, al 10.0
» <'xabriel Echanove y Zabala, del grupo de mono
taña de Larache, al cuadro de eventualidades
de dicha, plaza.
)}Mfonso Martínez y Olalla, del regimiento mix-
to de Ceuta, al sexto regimiento montado.
» César Castaño y M.endoz,a, del cuadro de even-
tualiq.ades de Oeuta, al regimiento mixto de di-
cha plaza.
» Mariano Oardona y Sena, del 7.0 regimiento mon-
tado, á la comandancia de Oartagena.
)} Antonio CIar6s y Martín, del primer regimiento
montado, al grupo montado de Larache.
Capitán (E. R.)
D. Luis Cerezo y Fernández, ascendido, del 12.0 re-
gimiento montado, :al tercer depósito de reserva.
Relaci6n que 8e cita.
CUERPOS













Señor Interventor general de Guerra.
Sefíorell Capitanes generales
sexta y séptima. regiones
de Melilla.
Segundos .tenientes (E. R.)
D. José Santiso y López, de la comandancia de Te·
nerife, á la de Gran Oanaria.
}) Bernardo Catón y Hoces de la Guardia, de la
comandancia Gran Canaria, "3J2.0 regimiento
de montaña.
)} Cipriano Díaz y Rodríguez, del grupo de montaña
de Lar.ache, á la comandancia de Oádiz.
» Rafael Hernández y Quírantes, de la comandancia
de Melilla, al regimiento de montaña de dic.ha
plaza.
)} Agapito Navarro y Torres, de la comandancia de
Melilla, :al regimiento de montaña de dicha
plaza.
)} Manuel García y Oazalla, en situación de reserva
y en comisión en h comandancia de Melilla,
al regimiento de montaña de dicha plaza.
}) An~l del Río y Díaz, de la comandancia de Me-
hIla, al regimiento de montaña de dicha
plaza.
» Eustaquio Ledesma y Arévalo, de la comandancia
de Oeuta, á la de .Cá<1iz. .
)} Joaquín García y Bonmati, del cuadro de even-
tualidades de Oauta, a la comandancia de dicha
plaza.
» Pedro Guillén y Reboll, en l2ituación de reserva
en la tercera región, al cuadro de eventuali·
dades de Ceuta.
» Francisco Fiñón y Oantero, del grupo de montaña
de Larache, al cuadro de eventualidades de
Larache.
» Ra.fael Reyes y Campos, del grupo de montaña
de Larache, al cuadrG' de eventualidades de dicha
plaza.
Madrid 22 de diciembre de 1913.-Echagüe.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los primeros jefes de los cuerpos de Artille-
ría que á continua,ción se expresan nombren los su-
balternos que á cada uno se les señala, para que pres-
ten sus servicios enC'omisión en la Oomandancia de
Melilla, sin dejar de pertenecer á sus actuales des-
tinos, .aurante el período de instruoción de los reclutas
que se han de incorpora,r en breve, debiendo encono
trarse en la plaza de referencia los oficiales desig-
nados ~ntes, del día 10 de enero próximo, y percibirán
la gratificación de residencia y demás devengos con
cargo á la sección 12." del presupuesto de este Minis-
terio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
ECHAoüe
de, la primera, cuarta,
y Oomandant'. general
Excmo. Sr.: .e..ccediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del sexto regimiento montado de Arti·
llería, D. José Lorente y .Fernández, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo €In 20 del actual, se ha servido con·
cederle licencia para contraer matrimonio con doña
María del Rosa:rio Echánove y ZabaJ.a.
De real orden lo digo á V. E. paJ.'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
ECHAoüe
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la s~ptima región.
... * '"
REEnlPLAZO
Exomo. Sr;: Aocediendo á lo solicitado por el 00-
mandante del tercer regimiento montado de Artille-
ría, D. Pedro Méndez y Ga,rcía, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pase á situación de
reemplazo, con residencia en la primera región, con
arreglo á la real orden de 12 de diciembre de 1900
(O. L .. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de. diciembre de 1913.
ECHAoüe
Señores Oapitanes generales de la primera y sexta
regiones.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha' servido
disponer que el maestro de obras militares D. Ra-
fael Deza Berbejo, de la Oomandancia de Ingenieros
, de Jaca, pase destinado á la de Oartagena, con re-
sidencia en Alicante.
De real orden lo digo á V. E:. para su conocimiento
y demás efect-os. Dios guarde á V. E. muchos a,ños.
Madrid 22' de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales da la tercera y quint&
regiones.
Señor Jnterventor general de Guerra.
1
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los maestros de obras, de nuevo in·
greso, D. Julio Aragonés Cid, D. Eugen,io NaranJO Sao
batel', D. Gabriel Simonet Far y D. Salvador Gil :iYlal'-
tín, pasen destinados á las ComandanclUs de Inge-
nieros de Pamplona, Madrid, Jaca y Ceuta, respec-
tivamente. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Inter;entor general de Guerra..
* * *
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar maestros de obras militares con el suel-
do anual de 2.000 pesetas, á los aspirantes aprobados,
D. Julio Aragonés Cid, D. Eugenio Naranjo Sabater,
D. Gabriel Simonet Far y D. Salvador Gil ~Iartín.,
procedentes los tres primeros de la clase de paisano
y el cuarto de la de s.argento de Ingenieros, con
destino en la compañía de telégrafos de la Red
permanente de Ceuta, los cuales han demostrado
la aptitud necesaria durante el período de prácticas
á que en las Comandancias de Ingen1eros de Pam-
plona, Logroño, Madrid, Valencia y Ceuta respec-
tivamente, han estado sometidos, con arreglo á lo
dispuesto en los artículos 55 y 56 del reglamento
para el personal del material de Ingenieros aprobado
por real decreto de l.Q de marzo de' 1905 (C. L. nú-
mero 46) y modificado por otro de 6 de igual mes de
1907 (C. L. núm. 45).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
ECtIAOÜE
Señores ,Capitanes generales de la primera, tercera
y quinta regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra-.
•••
INDEMNIZACIONES
E:x:cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 4 de septiembre último,
promovida por el brigada del regimiento Infantería-
de León. numo 38, Gabriel Montoro Orts, en súpli-
ca de que se le. conceda la indemnización señalada
en real orden circular de 2 de agosto de 1911
(C. L. núm. 157), ,por servicios de jorilada en el Real
Sitio de San Ildefonso y disfrutar un' sueldo anual
de 1.620 pesetas, acumulando á su paga- una cruz
roja _que posee pensionada con 25 pesetas mensua·
les; teniendo en cuenta que para los efectos que el
recurrente solicita no son acumulables las pensiQnes '
de cruoos sino únicamente los premios y pluses de
reenganche, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención general .de Guerra,
se ha servido desestimar la petición del reclamante
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1913.
ECtIAOÜE
S@ñoI Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer las remesas de haTÍna que se detallan, en
la siguiente relación, así como la devolución de los
sacos vacíoo por los Parques á la Fábrica de que
proceden, tañ pronto lo permitan las necesidades del
servicio, afectando 10s gastos que originen estas
remesas al capítulo l,Q, arto 3.Q «Subsistencias» de
la sección cuarta del vigente presupuMtO.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1913.
ECtlAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Fábrica militax de subsistencias de Peñaflor.
Sección de Intendencia Ret'llci6n' que se cita.
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA.ZO DEL EJERCITO
Madrid 20 de diciembre de 1913.-Echagüe.
Secclon de Instrucclon, ReclutamIento
vCuerpos diversos
HARINA
Quintales métricosParques ó depósitosFABRICAS
E,xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió á este Ministerio en 19 del mes próximo pasado,
consultando la forma en que ha de resarcirse el re·
gimiento Infantería de Asia núm. 55 de las 19,50
peseta¡¡, 'importe de los socorros que suministró al
recluta, destinado indebidamente áf dicho cu'erpo, pro-





Señor Capitán general de la primera región.
Señor ~nterventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito fecha 13 de noviem-
bre último, promovida por el guardia, que fué, de
la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real,
Ramón Córdoba Martínez, declarado inútil á conse-
cuencia de accidente sufrido en acto del servicio,
en súplica de que le sea devuelto el importe de las
estancias causadas en el hospital militar de Cara-,
banchel 'con motivo de dicho accidente y que satis-
fiz.Q de su peculio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la IntervenCión general de Guer:ra,
ha tenido á bien acceder á lo que se solicita y dis-
poner que las 76,16 pesetas; importe de las citadas
estancias, le sean abonada,s por la P.agaduría· de
accidentes del trabajo en esta región,· con cargo al
capítulo 4.0, arto 3.0 «Accidentes del trabajo» de la
sección cuarta del presupuesto vigente de este de-
partament.o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre- de 1913.
2S de dioiembre ~ 19HI. D~ .0. n11m.. •
OEldentQ de la oo.ja. ~ recluta d~· Mata.ró, SaJvador
Pooh ;Mumbrú, el :Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
que en analogía. con lo resuelto en la. real orden
de 4 de septiembre último (D. O. númm. 197) se
autorice al expresado regimiento para' que reclame
la citada suma -con aplicación á los créditos del
capítulo 1.0, arto 3.0 del vigente preeupuesto de este
departamento. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos Iil.ños.
Madrid 20 de diciembre de 1913.
RAMÓN ECHAOÜI!
Seílm Capitán general de la cuarta región.
Wil á los Nemplazotl que H indican, 'lstli.n oompr9u'ai- .
dos . en el arto 175 de :(a ley de reclutamiento de
11 de julio de 1885, modifica.da por la. de 21 de
agooto de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan á los interesados las 1.500
pes~tas con que se redimieron del servicio militar
activo, según cartas de pago expedidas en las fe·
chas, con los números y por las Delegaciones ó Te-
sorerías de Hacienda qu's en la citada relación se ex-
presan; cantidad' que perCIbirá el individuo que hizo
el depósito ó la persop,a autorizada en forma legal,
según previene el arto 189 del reglamento dictiod,Q
para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÜoil.
:Madrid 20 de diciembl"e de 1913.
Señores Intendente general militai: t' Interventor
general .dé. Guerra. ECHAOÜI!
* :11 '"
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclu-
tas gue figuran en la s~uiente relación, pertenecien-
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta
regiones.
Señores Intendente g>eneral militar· é Inlíervlilnior
general de Guarra.
ReÜlCi6n qlU Sil cito
¡ll
lO CUPO lecha de la rtdJulb D.leC&Q1onea<P~ Nlimero Ó Tesoreriaar de HaciendaNOII:BBE8 DE LOS RECLUTA.. ZONA db 1UJ ca.rtal qne expidieron
o Pueblo
de pago 1MProVincia Día llElll Año ca.:rtu de pago
-.-.-
Luis Ji1fJ.énez González.... IgII Valencia ....• Valencia ..•. Valencia ..•• 26 sepbre IglI :.13° Valencia.
Ram6n José Crespo Martín IgII Idem•....•••• Idem ......• Idem........ 28 ídem.. Igl1 92 Idem.
osé M.a Alós Pavía.•. .. 19II Idem .... ... Idem •.•..•. Idem .•...... 30 idem.. Igl1 95 Idem.
Rafael Casañ MOI;lZÓ••• IglI Masanasa....• Idem ..•...• Idem .•••..•• 2g idem. IglI :.l2g Idem.
Enrife Romero Piqueras. IgIl Torrente. . Idem ...... Idem ........ 30 idem.. IglI 121 Idem.
osé . osique Espin... • IgII Murcia •.•..• Murcia: ..•• Murcia.•• .. 30 idem.. IglI 81 Murcia.
.Mateo Victoria Garcia IgIl Cartagena....• Idem •.... • Idem...•.•.• 20 idem. IgIl Il1 Cartagena.
Mariano Victoria Garcia .• IgIl Idem: .•...•.. Idem .•..... Idem ....•.•• 20 idem.. IgIl ITO ldem.
Antonio Vigrana Belda... IgIl Alicante..••.• Alicante. ., Alicante ..•.. 30,idem . [gIl 1.184 Alicante.
Miguel Penadés Pérez .••. IgIl Alcoy "a ..... Idem ....... Idem ••. .. .. f. 19 idem . IgIl 137 Idem ..
Artemio Pérez Payá..... IgIl Monovar...... Idem .•...•. Idem.'. .. .. 27 idem. IgIl 1.°39 Idem.
osé Vitoria Miró•.....•. IgIl Alcoy .. ; ........ Idem .. ....... Idem...... 25 idem. Ig11 161 Idem.
aime Lloret Pérez••....• IgIl Orcheta ....•. Idem........ Idem ... oo ..... 2g idem.. IgIl 1.061 ldem.
osé Brotons Navarro •. IgIl Elche ........ Idem. ......... Idem.·. .. .... 28· idem. IgIl 1.006 Idem.
Vicente GHardiola Mayor. IgIl Jávea•....... Idem.. . .•. Idem •......• 2g¡idem. IgIl 4 Idem.
Antonio Amo Rico ....•• IgIl Monovar..... Idem •....• , Idem. ... .. 25.idem.. IgIl I 776 Idem.
Martín Brotons Pomares .. Igl1 Elche ........ Idem .... '¡IIdem...... 28 idem.. IgIl 9g5 Idem.
Eleuterio ClementeCercos Igl1 Mora de. Ru-
bielos. .. Teruel .• , .. Teruel.. .... 31 enero Ig:2 42 Teruel.
Pedro Ferrer Izquierdo... IgIl Idem. .. Idem .••.•.. Idem •. " .... 31 idem.. Igl2 41 Idem.






Madrid 20 de diciembre de 1913.
'" * *
ECHAOÜI!
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclu-
tas que figuran en la siguiente relación, pertenecien-
tes .á los reemplazos que se indican, están comprendi-
dos en el arto 175. de la ley sic reclutamiento de
11 de· julio de 1885, modificada por la de 21 de
agosto de 1896, el Rey (q.. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan á los interesados las 1.500
pesetas oon que se redimieron del servicio militar
activo, según cartas de pago expedidas en las fe-
chas,oon los númeroS y por hs Delegaciones de
'Hacienda que en la citada relación se ex,presa.n;
cantidad que peroibiráel individuo que hizo el de-
pósito ó la persona. autorizada· en forma leijal, se¡¡-ún
previene el arto 189 del r'eglamento dictado para la,
ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Y. demás efectas. Dios guarde' á V. E. muchos años.
M1Ldrid 20 de diciembre de 1913. .
ECHAOÜE
Señores Capitanes gener<tles d-e la primera y segunda
regiones. . •
Señores' Intendente general militar Il Interventor
~neral de GUirra,.
80123' de diciembre de 1913.'r D•.0, m\m, 2861 -:- ...;, ..
Belación qm ss cita
- - -l>::J Fechati)
a OUPO de la redención Número Delegacionel de




Víct¿r Villa López ... .... IglI Fuentepiñel. . Segovia..•. i,gOVi~" 25 sepbre IglI 21g Segovia.Alfredo Alonso Barahona .. IglI Sevilla ....... Sevilla .... evilla.. " . 26 idem.. IglI 1.172 Sevilla. ,
Carlos Gómez Gutiérrez ... Igll Idem......... Idem " '" Idem .... 3° idem.. Igll 123 Idem.
Rafael Arqueza Fernández. TglI Arahal. ..... Idem ... Carmona...
·3° enero. Ig12 1°5 Idem.
Manuel Gallego Quero .... Igll Porcuna...... Jaén...... aén....... 28 sepbre Ig1l 184 Jaén.
Félix Burgos Montilla ..... IglI Idem ...... Idem .•... IIdem .. ,. 28 idem.. IgIl 185 IClem.
Mateo Navajas León ...... IglI Castro del Río. Córdoba ... ,Córdoba •.. 3° nobre. IgIl 659 Córdoba.
Francisco Jurado Arellano. Cádiz....... , Cádiz..... ¡Cádizoo .. sepbre - 226 Cádiz;Ig11 20 Igll
Antouio Vázquez PérezL .. IgIl Algar......... Idem ..... Idem ..... 2g idem.. IgIl 1.062 ,Idem.
Enrique ValJecilloGonzález IgIl San Roque ... Idem ..... Idem ..... 28 idem.. IgIl 123 Idem.
José Albuín Vázquez .•.... IgIl ~erez......... Idem ..... IIdem ..... 13 ocbre. IgIl 1.084 Idem.
Fermín Alarcón Bryan .... IgIl Málaga ....... Málaga ...• ¡Málaga ... 27 sepbre IglI 75 1 Málaga.
José Martínez Campoy..... Ig10 Cuevas .••••.. Almería •.. Almería.. ·.. 17 enero. Ig11 223 Almería.
Manuel Rivera Fernández 1911 Granada .....• Gra,nada ..• Granada .. 27 sepbre IgIl 2°7 Granada.
Salvador Picosi Picosi. .... Igll Fuente Vaque-
ros......... Idem ...•. Idem.....• 26 idem.. Igll 182 Idem.
Manuel Alonso Utrabo ... IgIl Molvizar ..... Idem ..... Idem ...•. 3° idem.. IgIl g81 Idem.
Madrid 20 de diciembre de 1913. EGIiAGÜE:
ECHAOÜE
Supremo de Guerra y
SUELDOS, HABERES Y GRATIB'ICAOIONES J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido I
conoeder la gratific-ación anual de 480 pesetas, cc-
rrespondiente á los doce años de efectividad como
oficial, al segundo del Ouerpo Auxiliar de Oficinas
militares, con destino en ese Consejo Supremo, don
Antonio Jover Sanjuan; sujetándose el percibo de
dicho devengo, que empezará á contarse desde l.Q
de enero próximo venidero, á lo prev,enido en la
real orden de 6 de febrero de 1904 (O. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. :ID,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1913.
Señor Presidente del Oonsejo
Marina.
Señor Interventor general de Guerra..
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
ción general de la. Deuda y Olases Pasivas lo si-
guiente: .
«Este Oonsejo Supremo; en virtud de las faculta.de~
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho á pensión á las personas que
se expresan en la unida relación, que empieza con'
:Rafael Oanales l.-férida y termina con Isaac Miguel
Ocón, por hallarse comprendidas en las leyes y regla-
mentCJ<,'¡ que respectivamente se indican. Los haberes
pasivos de referencia, se les satisfarán por las Dele-
gaciones de Hacienda de la.s provincias y desde laa
fechaa que se consignan en ·la relación; entendién-
dose, que los padres pobres de los causantes dis-
frutarán el beneficio en COpalrticipación y sin ne-
cesidad de nueva declaración á favor del que sobre-
viva, y las madres y viuda mientras oonserven su
actual estado.»)
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
comunico á V. E. para su conocimiento y. efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 17 de diciembre de 1913.
El Ooronel Secretario accidental,
Francisco [bañes.
Consejo Supremo de Guerra vHlII1na
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
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(C) Se les mejora en el percibo de la pensión de ]82,50 pesetas que por acuerdo de
este Consejo de 30 de agosto de 1911, les fllé concedida por haber sido ascendido el cau-
sante al empleo de cabo, debiendo hacérseles previa liquidación de las cantidades que
tengan recibidas por cuenta del anterior y menor señalamiento.
Maddd 17 de diciembre de J913.-P. O. -. El Coronel Secretario accidental, Francisco
¡bañes.
lA) 'Con carácter provisional y la obligación de reintegrar al Estado las cantidades
que perciban si los cau~antes aparecieran ó se acreditase su existencia sea cualquiera el
lugar en que residan.
(B) Se la mejora en e1.percibo de la pensión de 273,75 peseta::. que por acuerdo de
este Consejo de 16 de julio de 1910 le fué concedida por haber sido ascendicto el causan-
te al eJIlpleo de sargento, debiendo hacérsele previa liquidación de las cantidades que
tenga recibidas por cuenta del anterior y !?enor señalamiento.
G M 'ó d d ¡'Rafael Canales Mérlda•••..•••• lp d• • U roa. Trinidad Rafaela Pérez Madero I a res •••
Id. Salamanca. 1Segunda Sánchez Martin.•••••. IMadre....
Id G d l · \Tomás Pastór Ramos.••.•••••• '/p d
· ua a aJara¡Francisc:1. Gil Baranda \ a res...
Id N ¡Hilarlo Lostado Bartos ; lId· avarra Justa Puncel Sola \ em .
Id. Madrid..~ "IVicenteM~rtinBlas.••• ~ •••••. 'Ipadr~ .
Id. Cáceres .... Francisca Santos Garcia....... Madre ..
Id. Madrid..... ISofia de la Puente Lasso....... ¡Viuda....
Id T 'l d I Juan Simal Maganto.... • ••••• ¡padres
· o e o.. •.. IGregoria Avila Mora........... •..
Id. Palencia ••. /Domingo Aguayo Sáez ¡padre .
Id. Valladolid. Juliana Rodriguez Garcla Madre •••
Id. Logroño Isaac Miguel Ocón Padre ..
Soldado, Federico Canales Pérez.... '"
Idem, Ramón Deobarro Sánchez ..
ldem, José Pastor Gil .
Cabo, Vicente Lastado Puncel.. .
Boldado, Epifanio Martin Martin••••••.•
Idem, Juan Clemente Santos••••••••• '"
Sargento, Andrés Escobar Sanz.•..••••••
Uabo, Cesáreo Simal AvUa ..
Soldado, Victor Aguayo Royuela ,
Idem, Santiago Asegurado Rodriguez .



















1I .71'>1 Idcm ,' .
50 Idem ..
50 Idcm .
. 50115 de julio 1896 y 8 del
/ julio 1860.......... 1
28 marzo. 1912 Córdoba IICórdoba Córdoba .....
24 junio ... 1909 Salamanca Beleña Salamanca.••
28 dicbre. 1911 Guadal¡lojara.•. lrliralrío ••••. Guadalaj~ra.
25 agosto. 1911 Navarra ....... Cortes ....... Navarra .....
jPag.• Dirección \I general de la J8 octubrel191l Deuda y Cla- Madpíd ...... Madrid ......
ses Pasivas... CA)
281 j UliO. .119091¡Cáceres •••••••• IIAceituna..•. , Cáceres .•••••
{
pag.• Direcciónt 1I
281 idem .. 1909 ~~~~:~d~l~~ Madrid...... Mad id. ..... CB)
ses Pas]vas ..
21 sepbre. 190~ Toledo '1IMéntrida jTOJedo 1! (C)
81 enero .. 191 Palencia Valdecañas.. Palencia .
8 agosto. 1909 Valladolid La Parrilla... Valladolid .











MADRID.-TALLERES, DEL DEPOSITO DE LA GueRRA
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